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Neoplasias benignas quando presentes no complexo bucomaxilofacial e tratadas 
cirurgicamente resultam em mutilação dos pacientes. Nessas situações, as próteses 
bucomaxilofacias temporárias assumem primordial desempenho até a confecção de uma 
prótese definitiva. As próteses provisórias têm por finalidade restabelecer a função e estética 
durante o período de cicatrização e acompanhamento médico. O objetivo deste trabalho é 
apresentar 4 casos clínicos de neoplasias benignas que acometeram crianças entre 7 meses e 
13 anos de idade, sendo 3 casos de tumores não odontogênicos (angiofibroma nasofaringeano, 
fibroma ossificante e tumor melanótico neuroectdármico da infância) e um caso de 
ameloblastoma. Em todos os casos a conduta de tratamento foi a excisão cirúrgica da doença. 
Após período de cicatrização os pacientes foram reabilitados com próteses parciais removíveis 
provisórias. As próteses foram construídas em forma de placas, incluindo outras estruturas da 
maxila, e com ou sem penetração na cavidade palatina. As próteses foram confeccionadas com 
grampos de fio de aço ou de estoque para facilitar a adaptação e permitir a modificação dos 
grampos com alicates próprios, possibilitando a remoção de qualquer um deles. Todos os 
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